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三日熱マラリアの1例





































血液検査でもC反応性淡白 (C reacave proteln;
CRP)18 97 mg/dlと炎症所見も伴っていたため精
査加療目的で同日入院となった。
入院時現症 :身長173 5cm体重71 l kg血圧
128/80 mmHg 脈拍 72/分・整 体温 36°C意識清明
顔色不良 眼瞼結膜 :貧血なし 眼球結膜 :黄疸な
し 表在 リンパ節 :触知せず 口腔内 :所見なし
心音 :異常なし 心雑音なし 肺野 :清 腹部 :平
坦,軟 腸雑音 :正常 肝 :右季肋部鎖骨中線上で
1横指触れる l■痛あり 牌 :1横指触知 圧痛あ
りTraube:縮4ヽ













600 mg,6時間後300 mg,24時間後300 mg,48時
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クロロキンを初回600 mg, 6時間後300 mg,24時





















Ⅳ 結   語
今回三日熱マラリアの治療を経験し,文献的考察
を加え報告した.
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A case of Lttalaria due to
静岡赤十字病院研究報
Plasmodium V市ax
Souichiro Ueda, Katunori Inoue, Kentarou Ooba,
Akitaka Eimoto
Department of Gastroenterology, Shizuoka Red Cross Hospital
Abstract : 46 year-old man was attacked with fever after returning to his country from
Indonesia. His degree rised to nearly 40 degree, every some days. We found hepatos-
plenomegaly, thrombopenia and increase of C-reactive protein. We finally diagnosed him
as malaria due to Plasmodium vivax from his blood smear. We treat him with chloro-
quine and primaquine and his symptom improved, Plasmodium vivax disappeared from
his blood. Malaria is not always common disease especially in Japan, but we have to have
in mind this disease when we see a patient who has fever after coming home from abroad.
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